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l'llúm. 240. guLa para no perderse en el laberinto 
ll1uo. Sr.: El J_'orcal de Atli''lJUcra, de callejones rocr>gos. 
de justo rerwmbre y farna, :.wrl"liluye La dec.laracfón de SHlo ae Interés 
¡ uno de los parC~jos de más singliiéJl' NHeior~al,· que ha dQ c~ñirse a la an~ 
belleza rwr la especial dispo3ición de tels delimitada zona, ha sido solicita-
;;u roquedo, conslitníclv P')l' ingente da por la excelentÚÍimn, prputadón 
masa de calizas jurMicas r~n ¡;rawJ,~s provincial de Málaga y el exeelentí-
bancos horizontales, en las q~ue la si.mo Ayunlnrniento ~ie Anteguera, y 
.erosión milenaria ha bh;·ado col osa- a cerDa de ello :wn in)'orm~.tdQ favora-
Ies y curiocoos relieves, formando un bleme.nte el Cr)mtsal'io g-<~n?ral y la 
laberíntico eonjtwt.o de hoces, con- Junta de Parques Naci<::nates, que hf\. 
gq.;;tos y torca.s entre comLr:ncciones reunido y suministrado los [Jatos pre-
na,lurales, rle formas y J.'ipt:clos sin- cisos para la dodaración y que figu-
gulares y extraños, que .:•)mojan to- ran en el expediento al efecto 'in-
p·eone;c, mur¡(!las ciclóp•)D3 y edificios coado; 
en ruina~, de arqui lect tu'a ~antúsUca, ConúderC~nclo que conformo al ~.s-
o siluetas de animales quiméricos, em- píritu Y disposiciones de !a Real or-
bellecido por las hiedras que tapizan den de este Ministf:rio, fed1•a 15 d.e 
los paredones rocosos y :11·bustos que Juliq de 1928, complem•mtariQ. del 
crec.en entre el roquedo piP.tor:esco. Heal decreto de 23 de Febrero de 192i, 
Presentan los puntos r,ulndnantes dictadn. para cumplimienlD dB la ley 
del Torcal, y en especial El panje de- de i do Dieiembre de 191G, se está 
nominado El Venlani!lo, extenso v en el caso de ac0ed.er P In referida 
espléndida vis! a panorámica d}~ la ~e~ petic.ión, - ... 
gión monlatiosa de la nrovirH.:ia de S. M. el REY (q. D. g.), de :acuerdo 
l\iálaga y del l\Iodlierrán~o, di~lanle con lo propuesto pó;r: el Comlisario 
en ' línea de aire 30 kilúmetros. general Y Junta de Parquas Nacil.l~lft-· 
El Torcal de Anleqtwra. de pl'Opic-- le-s Y c.on las dis-posicior~cs de la Real 
l::lad partieuiar, C:\st..: limiLlcJ,) pm· sus Qr'den citada, ha tenido \l bien 9is-
pai'les Nor!.e y Sur po:· allo.~ tajos 0 poner: 
escarpes rocosos en extremo abruptos. 1." Que sea declarado Sitio Natu~ 
La pm:t.e princ.ipal, v, que ptwde afee- ral de Interés Nacional el denomina-
-'"'"! J~ .¡.,. ,¡, • .,_ ~ • . :. ~ \ H. ,._.,.-; • ....,.,.,,.,..¡._,.¡,u,_.f--lod!.l.o~T!.U!r..l<':ila.!..l...ldJJ;Le \ nte · 
Interés Nacion;Jl, liene una extensión, munieip,al de .diC\ha ciudad, provincia 
aproximrHhm;J•.f•', ce cuatro kiiéme- de Múlaga, con lo3 límites, su]J'erficles 
tros de hrg' po:· tre:s ele ,wclu, v :ma Y ear:;¡cterísticas q:y.~ quedan cl)nsig-
altilud que étloanza a L333. metro~, Las nados. 
Vilaneras del Torcai Alto, quedando 2.o Que s.e encomiende su cu~toélia 
limitada esa zona, que encierra ¡0 más Y conservac.ión al excelentísimo Ayun-
pintoresco y notable, al Norte y Sur, tamiento de la ciudad de AntElquera 
por l•a base externa del tajo ncoso Y propietarios del par:<'je, conforme a 
que circunda al Torcal· al Esl"e por las !lispnsiciones vigontes reh1tivas a 
la ba e d 1 · ' ' estB respecto. · s . e os e:searpes calizos, que -
quedan a la derecha de la ccarretura, 3." Que s.e autorice para que pue-
yení:lo de An!cqucra u Málaga, y al da ser izada la bandera nacional en 
Oeste, por el camino que de la Esca- el lugar más a,dccuado del .Torcal l~s 
leruela conduce tJ;] .Cortijo de Los Na- días para ello oficialmente señalados, 
vazos, · Y lo::; de excursiones c:olectivas de ca-
Itinerarios para visitar El Tor'r}al rácl&r exl¡:aordirwriQ Q yisitaJs ofl-
son dos: uno que, partiúndo de An- eiales. 
tequera, sigue la carretera de Mála- 4.0 Que se publique esta Real or-
ga hasta la Venta del Rosaría, y des'- den en la GACETA DE MADRID y e~ ~1 
pués, algo más de un kHtímet.ro, el Boletín Oficial de la provineia de Má-
camino de herradura de las Carriles la,ga. 
hasta el sitio de El Vent¡¡nillo, que es De Real ordtm lo participo a V. I, 
ae los más interesantes; y otr·o más para su conocimiento y efectos. Dios 
(l{>rto, para recorr~rlo a pie 0 a ca- guarde a v. L muchos aíios, Madrid,· 
ha.!lo, sigue desde Antequera la carre- 11 de Julio í:!e 1929. -
t,er'a c.itnda, y sucrsivament~, en un BENJUMEA J 
corto trecho, la que se desvía a Alo- SeíiGlr . Director: general d!l. Montes, 
:I'a, el c<•mlno de Lar; Animas y el Pesca y Caza. Om~pinado s,endero rlr La. Escn1eruela .-·· ·· -~--~- ---
doba), así dcrnmina'do por, :esta!} 
edificacto en la GUI'nere· un San tu a-!' 
rlo dedioacto a, la Vil:g~~~ Patrona a~1 
Cabra y .de su huerta, está elevad!).: 
a los 1.2.23 mettbs. sobre él nivel del' 
mar, dando frent~ al Valle del G~a- \ 
dalquivír y en, los bordes' t.cciden~ 
tales de lf!, corctiUora Bética. Se le! 
i:ienomina también . "El Balcón. de i 
Andalucía", por. eJ :extenso panor~~~ 
ma que desde .él s_e i:iivisa, que con~-! 
pi'ende la campiña del Valle Bétic•o,.) 
provincias de Córdoba y Sevilla; la~ l 
montaña¡¡ .de l.a cordillera Bética, 
hacia la provincia de JaéJ.l; la Síe..-
rra Ne\'ada y ~1onlañ'a,s de l.as pro-
vincias .d.a Granada. y l\-Iálaga. 
Está constituí.do E.l Picacho polj
1 
una escarpada y abrupta masa de ' 
calizas :del .terreno j•l_rá5ico, e~~: 
una &mena pr~dería, junto al San-1! 
tua¡:io. En ésta se celebra un&. ro~/ 
me ría muy eoncurrlfliJ, poi: los b a.-.! 
bitantes de la c•omarca agabrense, 
siendo la ermita lugar, i:ie per'eg¡:i ... 
nación muy visitadtJ, y el Picacho, 
para admir;n~ el espléndif]o panora-
ma que ,desüe allí se divisa. Fué si-
tio de: estación iie la. expedición a· 
Andalucía de los míeml)ros :del Con.l 
g¡:eso Geológico Intf~rnacional que( 
se celebró en Madrid en 1926. · 
Perten'eee el terr•nw, con la el'-;) 
. Ia, a a erma ,• §7f'"'1'le"Ta Vrrú'n i-
í:le la Sier,ra, y los bordes, a pro pie-\ 
.dad particular de vecinos df:\ Cabra.\ 
El itinerario para la visita:, p~r:- \ 
tien:cb d~ la ciudad 'de Cabra, si- 1 
gue la carretera 1. Prieg.J, en unos) 
cinco kílómetv.Js ,y tres próxima ... 1 
mente por, :Camino :Oe herradura j 
has·t·a· .. la .. cumbre d;;l i>icacho. u.'n. ~ ¡ 
earretel!a en construcción que pa)::-
te de la :cte Cab.ra a P~·iego pasará 1 
junto a la base :cte la misma eum- )' 
bre. 
Lo más caracterizado para la i:le-1 
claraciórl de. Sitio Natm'al de: Inte. 
tés nacional, que soliciÍan -el. exce-
lentísimo Ayuntamiento de Cabra--., 
el Hermano May;Jr :de la Herman-. 
dad, es la citada tmmbre '()n qt;e es-
tá edificada la ermita, ~n un radio 
:ae 100 metros, a pa:rtir ,de la puer-
ta principal del Santuario, y acerca ( 
de esas instancias han informado i 
favorablemente <>1 Comisario ge~e- fl 
m! y la Junta de Parques Nacion;i-; 
les, que han reunido y suministrad() 1 
los dat-os precisos para la declara.- l 
ción, que figura en el expediente 'al ¡ 
efecto incoado: • 
Consideran do que la Reaf 10rden ¡ 
de 1 ~ de Junio de i 928. compk-hasta el Torea! BajJ; pudiend0 com-
b inarse ambos ifinernríos para i·ecn~ 
rr e:r todo El T0nal, que necesita de 
Ilm o. Sr.: Rl Picacho U\l l¡1; Vir'- mentaria de las :Hsposi ciun es :rt6!t-
gen ct o In 8\rrrra , en CabNt (Cór- , tivas a, Par ques Na'! ior>tt les, !'Íhn rPJ\-. 
